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＊1  中國語では prediction・prophecyをともに「預言」と表記するが、日本語では「預言」は
prophecyに専用するので、本稿では predictionを「豫言」と表記することにする。
＊2  本稿では、便宜的に小倉 1988-89 の分章を用いる。年次に續く 1・2・3・…は有經之傳、A・
B・C・…は無經之傳の章番號である。
＊3  新城 1928、「歳星の記事によりて左傳國語の製作年代と干支紀年法の發達とを論ず」。なお、
『左傳』の天象については張培瑜 2009 をも参照。




春秋。鐸椒為楚威王（前 339 ～前 329）傳、為王不能盡觀春秋、采取成敗、卒四十章、為鐸































＊6  吉本 2005、513-514 頁では、『史記』魏世家「（武侯）九年（前 378）、翟敗我于䰵。使吳起
伐齊、至靈丘」を根據に、吳起卒年が、孫子吳起列傳に見える楚悼王（前 401 ～前 381）卒
年ではなく、肅王（前 380 ～前 370）卒年に當たることを考證した。さらに、吉本 2013 に
考證したように、淸華簡『繋年』によれば、楚肅王の在位年代は前 378 ～前 368 に降る可
能性がある。
＊7  『左傳』の方術についての包括的記述としては、劉瑛 2006 がある。


















たとえば、隱九 Aの公子突＊13 の發言＊14 のように、戰爭に先立ってその經過や勝敗が豫
測される、あるいは、僖九 5の荀息の發言＊15 のように、話者自身の行爲が豫告される、
＊9  『左傳』桓十八 1「十八年春、公將有行、遂與姜氏如齊。申繻曰、女有家、男有室、無相瀆也。
謂之有禮。易此、必敗」など。
＊10  張翅 2002 は『左傳』の「伏線」についての專論である。
＊11  『左傳』隱元 3「初、鄭武公娶于申、曰武姜、生莊公及共叔段。莊公寤生、驚姜氏。故名曰
寤生、遂惡之。愛共叔段、欲立之。亟請於武公、公弗許」など




























＊16  『左傳』成十四 5「故君子曰、春秋之稱微而顯、志而晦、婉而成章、盡而不汙、懲惡而勸善、
非聖人誰能脩之」など。
＊17  鄭良樹 1974。
＊18  『左傳』隱十一 A「君子是以知桓王之失鄭也」など。　
＊19  『左傳』僖二十八 7「君子謂是盟也信、謂晉於是役也能以德攻」の句中の「也」、とりわけ「也
能」は直接話法に專用される。「君子謂」の直後から言論が始まるものとみなしてさしつか
えない。






























隱元 722BC   3【鄭】鄭莊公（「必自斃」「將自及」）：大叔段の亂（*隱元 3）
隱二 721    
隱三 720    A【－】君子（「信不由中、質無益也」）：繻葛の戰（桓五 6）
B【衞】石噃（「去順效逆、所以速禍也」）：州吁の亂（隱四 2）








隱四 719    4【魯】衆仲（「必不免矣」）：州吁卒（隱四 6）
隱五 718    
隱六 717    D【周】周桓公（「鄭不來矣」）：繻葛の戰（桓五 6）
隱七 716    A【鄭】洩伯（「五父必不免」）：公子佗の亂（桓五 1）
隱八 715    
隱九 714    A【鄭】公子突（「君爲三覆以待之」）：北戎侵鄭（*隱九 A）
隱十 713    




桓元 711    




桓五 707    6【鄭】子元（「陳亂、民莫有䌵心」）：繻葛の戰（*桓五 6）
桓六 706
～桓八 704
桓九 703   4【魯】施父（「曹大子其有憂乎」）：曹桓公卒（桓十 1）
桓十 702    
桓十一 701  A【楚】䌵廉（「䌇人軍其郊、必不誡」）：䌇伐楚（*桓十一 A）
2【鄭】祭仲（「子無大援、將不立、三公子皆君也」）：鄭厲公立（桓
十一 4）・鄭公子亹立（桓十七 A））・鄭公子儀立（桓十八 A）
桓十二 700  A【楚】屈瑕（「絞小而輕」）：楚伐絞（*桓十二 A）






桓十七 695  A【魯】公子達（「高伯其爲戮乎」）：高渠彌卒（桓十八 A）




莊四 690    A【楚】鄧曼（「王祿盡矣」）：楚武王卒（*莊四 A）
莊五 689    
莊六 688    A【鄧】三甥（「亡鄧國者、必此人也」）：楚滅鄧（*莊六 A）
莊七 687
～莊九 685
莊十 684    1【魯】曹䫽（「可矣」）：齊伐魯（*莊十 1）
4【魯】公子偃（「宋師不整、可敗也」）：郞の戰（*莊十 4）
5【息】息侯（「伐我、吾求救於蔡而伐之」）：楚伐蔡（*莊十 5）
莊十一 683  3【魯】臧孫達（「是宜爲君」）：宋桓公立（莊十二 4）
莊十二 682
～莊十九 675
莊二十 674  A【鄭】鄭厲公（「臨禍忘憂、憂必及之」）：王子頹の亂（莊二十一 2）
莊二十一 673 2【周】原伯（「其亦將有咎」）：鄭厲公卒（*莊二十一 2）











莊二十七 667 A【晉】士蒍（「䋓公驕」）：晉滅䋓（僖五 8）
莊二十八 666
～莊三十一663
莊三十二 662 A【周】內史過（★災祥）／【䋓】史嚚（★災祥）：晉滅䋓（僖五 8）
3【魯】魯莊公（「不如殺之」）：公子般卒（*莊三十二 3）
3【魯】公子友（「飮此、則有後於魯國」）：叔孫氏（▲）
閔元 661    5【齊】仲孫湫（「將自斃」）：公子慶父卒（閔二 4）
A【晉】士蒍（「大子不得立矣」）：大子申生卒（僖四 A）
B【晉】卜偃（★名）／【晉】辛廖（★卜筮）：畢萬（▲）




僖元 659    
僖二 658    3【晉】荀息（「若得道於虞、猶外府也」）：晉滅虞（僖五 8）
B【晉】卜偃（「䋓必亡矣」）：晉滅䋓（僖五 8）
僖三 657    7【鄭】孔叔（「齊方勤我、棄德不祥」）：齊伐鄭（僖六 2）
僖四 656    A【晉】卜人（★卜筮）：大子申生卒（*僖四 A）





僖六 654    
僖七 653    3【楚】楚文王（「女必不免」）：申侯卒（*僖七 3）
4【齊】管夷吾（「亦必不免」）：大子華卒（僖十六 D）
僖八 652    2【晉】䋓射（「期年狄必至」）：晉敗狄（*僖八 2）





僖十 650    A【晉】大子申生（★夢）：韓の戰（僖十五 12a）
僖十一 649  A【周】內史過（「晉侯其無後乎」）：晉懷公卒（僖二十四 A）
僖十二 648  C【－】君子（「管氏之世祀也宜哉」）：管氏（▲）
僖十三 647  A【齊】仲孫湫（「不十年、王弗召也」）：王子帶歸國（僖二十二 C）
僖十四 646  3【晉】卜偃（★災祥）：韓の戰（僖十五 12a）
A【晉】慶鄭（「君其悔是哉」）：韓の戰（僖十五 12a）





僖十六 644  1【周】內史叔興（★災祥）：公子友卒（僖十六 2）・公孫茲卒（僖
十六 4）・齊桓公卒（僖十七 4）・泓の戰（僖二十二 4）
5【齊】役人（★謠言）：齊桓公卒（僖十七 4）
僖十七 643  A【梁】卜招父（★卜筮）：大子圉質（*僖十七 A）
僖十八 642  
僖十九 641  3【宋】公子目夷（「得死爲幸」）：泓の戰（僖二十二 4）
5【衞】甯速（★災祥）：衞伐邢（*僖十九 5）
僖二十 640  A【魯】臧孫辰（「以人從欲、鮮濟」）：泓の戰（僖二十二 4）
僖二十一 639 2【宋】公子目夷（「宋其亡乎。幸而後敗」）：泓の戰（僖二十二 4）
4【宋】公子目夷（「禍其在此乎」）：泓の戰（僖二十二 4）
7【宋】公子目夷（「禍猶未也」）：泓の戰（僖二十二 4）
















僖二十四 636 2【周】富辰（「狄必爲患」）：王子帶の亂（*僖二十四 2）
E【衞】禮至（「不得其守、國不可得也」）：衞滅邢（僖二十五 1）
僖二十五 635 A【晉】卜偃（★卜筮）：王子帶の亂平定（*僖二十五 A）
僖二十六 634










僖三十 630  4【鄭】佚之狐（「若使燭之武見秦君、師必退」）：秦鄭講和（*僖三十 4）






僖三十三 627 1【周】王孫滿（「秦師輕而無禮、必敗」）：䗪の戰（僖三十三 3）
A【秦】孟明（「若從君惠而免之、三年將拜君賜」）：彭衙の戰（文二 1）
文元 626    3【周】內史叔服（★相）：公孫敖卒（文十四 8）／孟氏（▲）
10【楚】䌵勃（★相）：楚成王卒（*文元 10）
文二 625    1【晉】趙盾（「秦師又至、將必辟之」）：秦伐晉（文三 3）
文三 624    
文四 623    2【－】君子（「在國必亂、在家必亡」）：出姜大歸（文十八 7）
文五 622    A【晉】甯䑮（「其不沒乎」）：陽處父卒（文六 6a）
文六 621    B【－】君子（「君子是以知秦之不復東征也」）：秦の逼塞（▲）
3【魯】季孫行父（「備豫不虞」）：晉襄公卒（文六 4）
文七 620    4【宋】樂豫（「公族、公室之枝葉也」）：宋の内亂（*文七 4）
5【晉】荀林父（「子以疾辭、若何。不然、將及」）：先蔑奔秦（*文七 5）
文八 619    
文九 618    12【魯】叔仲彭生（「是必滅若敖氏之宗」）：若敖氏滅（宣四 A）
文十 617    3【楚】范巫䜛似（★？）：楚成王卒（文元 10）・成得臣卒（僖二十八
5）・䌵宜臣卒（文十 3）
7【楚】申舟（「敢愛死以亂官乎」）：楚圍宋（宣十四 4）
文十一 616  
文十二 615  7【晉】士會（「趙氏新出其屬曰臾駢」）：河曲の戰（*文十二 7）
文十三 614  3【䌁】史（★卜筮）：䌁文公卒（文十三 3）
文十四 613  5【周】內史叔服（★星氣）：宋昭公卒（文十六 6）・齊懿公卒（文
十八 3）・晉靈公卒（宣二 4）
文十五 612  4【齊】或（「魯必取之」）：齊歸公孫敖之喪（文十五 4）
11【魯】季孫行父（「齊侯其不免乎」）：齊懿公卒（文十八 3）





文十七 610  6【魯】公子遂（「齊君之語䫖」）：齊懿公卒（文十八 3）




宣元 608    12【晉】趙穿（「我侵崇」）：晉侵崇（*宣元 12）
宣二 607    3【晉】趙盾：若敖氏滅（「殆將斃矣」）（宣四 A）
宣三 606    3【周】王孫滿（★卜筮）：周の滅亡（▲）
7【鄭】伯临（★夢）：大子蘭立（僖三十 4）
宣四 605    A【楚】䌵穀於菟（★相）：若敖氏滅（*宣四 A）
宣五 604    
宣六 603    E【鄭】王子伯廖（「弗過之矣」）：公子曼卒（*宣六 E）
宣七 602
～宣八 601
宣九 600    10【鄭】公子去疾（「是國之災也、吾死無日矣」）：楚圍鄭（宣十二 2）
宣十 599
～宣十一 598





宣十三 596  
宣十四 595  4【楚】申舟（「我則必死」）・楚莊王（「殺女、我伐之」）：楚圍宋（*
宣十四 4）
6【齊】晏弱（「子家其亡乎」）：公孫歸父出奔（宣十八 8）




宣十六 593  
宣十七 592  6【晉】郤克（「所不此報、無能涉河」）：鞌の戰（成二 3）
A【晉】士會（「郤子其或者欲已亂於齊乎」）：鞌の戰（成二 3）
宣十八 591  
成元 590    A【周】內史叔服（「背盟而欺大國、此必敗」）：周伐戎（*成元 A）
成二 589    3【晉】韓厥（★夢）：鞌の戰（*成二 3）
A【楚】申叔跪（「宜將竊妻以逃者也」）：屈巫出奔（*成二 A）
9【魯】臧孫許（「後之人必有任是夫」）：魯昭公如楚（昭七 2）
成三 588    A【晉】荀䟏（「若不獲命」）：䌈陵の戰（成十六 6）
成四 587    5【魯】季孫行父（「晉侯必不免」）：晉景公卒（成十 5）
成五 586    A【晉】趙嬰齊（「我亡、吾二昆其憂哉」）：趙同卒（成八 6）
A【晉】士渥濁（★夢）：趙嬰齊出奔（*成五 A）
成六 585    A【晉】士渥濁（「鄭伯其死乎」）：鄭悼公卒（成六 7）
B【晉】韓厥（「十世之利也」）：晉の滅亡（▲）
成七 584    7【晉】屈巫（「余必使爾罷於奔命以死」）：公子嬰齊卒（襄三 1）
成八 583    1【魯】季孫行父（「行父懼晉之不遠猶而失諸侯也」）：蒲の盟（成九 2）
A【晉】屈巫（「城已惡」）：楚伐莒（成九 11）
成九 582    13【鄭】公孫申（「晉必歸君」）：鄭成公歸國（成十 3）
成十 581    5【晉】桑田之巫（★夢）／【秦】醫緩（★醫）：晉景公卒（*成十 5）
成十一 580  A【魯】婦人（「將何以終」）：施孝叔卒（▲）
E【晉】士燮（「是盟也何益」）：秦背盟 （*成十一 E）
成十二 579  A【晉】士燮（「吾死無日矣夫」）：䌈陵の戰（成十六 6）
成十三 578  1【魯】仲孫蔑（「郤氏其亡乎」）：郤氏滅（成十七 13）
2a【周】劉康公（「其不反乎」）：成肅公卒（成十三 2b）
3【魯】仲孫蔑（「師必有大功」）：麻隧の戰（*成十三 3）















成十七 574  A【晉】士燮（「難將作矣」）：晉厲公卒（成十八 2）
10【魯】公孫嬰（★夢）：公孫嬰卒（*成十七 10）
13【晉】長魚矯（「憂必及君」）：晉厲公卒（成十八 2）
成十八 573  5【宋】西鉏吾（「晉必恤之」）：虛哧の盟（成十八 13）
襄元 572
～襄三 570
襄四 569    1【魯】臧孫紇（「陳不服於楚、必亡」）：楚陳滅（一）（昭八 9）
襄五 568    9【晉】士匄（「我喪陳矣」）：陳叛晉（襄七 10）
襄六 567    
襄七 566    7【魯】叔孫仾（「孫子必亡」）：孫林父出奔（襄二十六 2）
襄八 565    3【鄭】公孫僑（「晉・楚伐鄭、自今鄭國不四、五年弗得寧矣」）：蕭
魚の會（襄十一 8）
襄九 564    3【魯】史・穆姜（★卜筮）：穆姜薨（襄九 3）









襄十三 560  A【－】君子（「晉國以平、數世賴之」）：晉の安定（▲）
B【楚】養由基（「子爲三覆以待我、我請誘之）：庸浦の戰（*襄十三 B）






襄十八 555  3【晉】伷陽之巫皋（★夢）：圍齊の役（襄十八 4）
6【晉】師曠（★星氣）・董叔（★星氣）・羊舌䟯（「在其君之德也」）：
楚伐鄭（*襄十八 6）






















襄二十四 549 5【齊】陳須無（「齊將有寇」）：晉伐齊（襄二十四 8）
C【鄭】公孫揮（「是將死矣」）：程鄭卒（襄二十五 E）


































































































昭二 540    1【晉】韓起（「「非保家之主也」）：欒高の亂（昭十 2）
























昭六 536    A【晉】羊舌䟯（「終子之世、鄭其敗乎」）：鄭の敗（▲）
A【鄭】公孫僑（「不能及子孫、吾以救世也」）：國氏（▲）
A【晉】士匄（「鄭其火乎」）：鄭火（昭六 B）







昭八 534    A【晉】師曠・羊舌䟯（★災祥）：平丘の盟（昭十三 4）・晉平公卒（昭
十 4）
11【晉】史趙（★星氣）：陳恆執簡公（哀十四 3）・楚滅陳（哀十七 D）
昭九 533    3【鄭】裨伽（★星氣）：陳の復國（昭十三 8）・楚滅陳（哀十七 D）
昭十 532    A【鄭】裨伽（★星氣）：晉平公卒（昭十 4）
3【魯】臧孫紇（「周公其不饗魯祭乎」）：魯昭公出奔（昭二十五 5）




























昭十四 528  





昭十六 526  C【晉】韓起（「二三君子、數世之主也」）：鄭（▲） 
3【魯】子服回（「晉之公室其將遂卑矣」）：晉公室卑（▲）













昭十九 523  A【魯】叔孫婼（「楚不在諸侯矣、…」）：吳入郢（定四 15）
F【楚】沈尹戌（「楚人必敗」）：吳入郢（定四 15）







昭二十一 521 A【周】泠州鳩（★鐘）：周景王崩（昭二十二 4）
1【魯】叔孫婼（「是君也必不終」）：蔡侯朱出奔（昭二十一 6）
5【魯】叔孫婼（「子叔將死」）：叔輒卒（*昭二十一 5）




昭二十三 519 7【吳】公子光（「楚可敗也」）：雞父の戰（*昭二十三 7）
9【周】萇弘（★災祥）：王子朝出奔（昭二十六 7）
B【楚】沈尹戌（「子常必亡郢」）：吳入郢（定四 15）
昭二十四 518 3【魯】梓愼・叔孫婼（★星氣）：旱（昭二十四 4）
6【楚】沈尹戌（「楚必亡邑」）：吳滅巢（*昭二十四 6）
6【楚】沈尹戌（「亡郢之始於此在矣」）：吳入郢（定四 15）
昭二十五 517 1【魯】叔孫婼（「右師其亡乎」）：樂大心出奔（定十 8）
1【宋】樂祁（「今茲君與叔孫其皆死乎」「魯君必出」）：宋元公卒（昭






昭二十六 516 7【周】王子朝（★災祥）：王子朝の亂（昭二十二 6）
E【齊】晏嬰（「其陳氏乎」）：陳恆執簡公（哀十四 3）
昭二十七 515 A【魯】子家羈（「其死於此乎」）：魯昭公薨（昭三十二 6）






昭三十 512  4【楚】公子申（「使翦喪吳國而封大異姓乎」）：越滅吳（哀二十 B）
A【吳】伍員（「必大克之」）：吳入郢（定四 15）
昭三十一 511 7【晉】蔡史墨（★夢・星氣）：吳入郢（定四 15）





定元 509    1【衞】彪䍾（「魏子其不免乎」）：魏舒卒（*定元 1）
1【晉】女叔低（「周萇弘、齊高張皆將不免」）：萇弘卒（哀三 A）・高
張出奔（哀六 4）
定二 508    
定三 507    B【蔡】蔡昭侯（「余所有濟漢而南者、有若大川」）：吳入郢（定四 15）





定五 505    D【楚】䌵辛（「有亂、則必歸」）：吳の撤兵（定五 B）




定七 503    
定八 502    16【魯】公斂處父（「然則亂也」）：陽虎出奔（*定八 16）
定九 501    3【－】仲尼（「趙氏其世有亂乎」）：趙氏（▲）
定十 500
～定十一 499
定十二 498  10【魯】公斂處父（「我將不墜」）：圍成不克（*定十二 10）
定十三 497  5【晉】董安于（「寧我獨死」）：董安于卒（定十四 A）
A【衞】史鰌（「子必禍矣」）：公叔戍出奔（定十四 1）
定十四 496  




哀元 494    A【吳】伍員（「吳其爲沼乎」）：越滅吳（哀二十二 B）
C【陳】逢滑（「禍之適吳、其何日之有」）：越滅吳（哀二十二 B）
D【楚】公子申（「夫先自敗也已」）：越滅吳（哀二十二 B）
哀二 493    4【晉】陽虎（「右河而南、必至焉」）：蒯聵入戚（*哀二 4）
5【晉】陽虎（「必大敗之」）：鐵の戰（*哀二 5）
哀三 492    3【魯】孔子（「其桓・僖乎」）：魯災（*哀三 3）
哀四 491
～哀五 490
哀六 489    6【楚】楚昭王（★卜筮）／【周】周大史（★星氣）：楚昭王卒（*哀
六 6）




哀十一 484  3【齊】陳乞（「爾死、我必得志」）・公孫夏（「二子必死」）：艾陵の戰（*
哀十一 3）
A【吳】伍員（「吳其亡乎」）：越滅吳（哀二十二 B）
哀十二 483  4【衞】公孫彌牟（「君必不免、其死於夷乎」）：衞出公卒（▲）
哀十三 482  A【晉】司馬寅（「國勝乎。大子死乎」）：越伐吳（哀十三 5）
哀十四 481  3【齊】諸御鞅（「陳・䌠不可竝也」）：陳恆執簡公（*哀十四 3）
哀十五 480  B【衞】仲由（「天或者以陳氏爲佁斤、既䔽喪公室、而他人有之、不
可知也。其使終饗之、亦不可知也」）：陳氏（▲）
C【魯】孔子（「由也死矣」）：仲由卒（*哀十五 C）
哀十六 479  3【魯】端木賜（「君其不沒於魯乎」）：魯哀公出奔（哀二十七 D）
C【楚】沈諸梁（「子必悔之」）：白公勝の亂（*哀十六 C）
D【衞】嬖人（★卜筮）：大叔遺出奔（*哀十六 D）





哀二十 475 B【吳】公子慶父（「不改、必亡」）：越滅吳（哀二十二 B）
哀二十一 474
～哀二十五470









隱元 722BC  3 大叔段の亂：【鄭】鄭莊公（*隱元 3）
隱二 721
～隱三 720




隱九 714    A北戎侵鄭：【鄭】公子突（*隱九 A）
隱十 713
～桓元 711










桓十 702    1 曹桓公卒：【魯】施父（桓九 4）
桓十一 701  A䌇伐楚：【楚】䌵廉（桓十一 A）
4鄭厲公立：【鄭】祭仲（桓十一 2）
桓十二 700  A楚伐絞：【楚】屈瑕（*桓十二 A）
桓十三 699  A屈瑕卒：【楚】䌵伯比・鄧曼（*桓十三 A）
桓十四 698  
桓十五 697  6 許の復國：【鄭】鄭莊公（隱十一 3）
桓十六 696  
桓十七 695  A鄭公子亹立：【鄭】祭仲（桓十一 2）






莊四 690    A楚武王卒：【楚】鄧曼（*莊四 A）
莊五 689    
莊六 688    A楚滅鄧：【鄧】三甥（*莊六 A）
莊七 687
～莊九 685





莊十一 683  
莊十二 682  4 宋桓公立：【魯】臧孫達（莊十一 3）
莊十三 681  
莊十四 680  3 楚滅息：【－】君子（隱十一 B）
莊十五 679
～莊二十 674




莊二十五 669 A桓莊之族滅：【晉】士蒍（莊二十四 A）
莊二十六 668
～莊三十一663
莊三十二 662 3 公子般卒：【魯】魯莊公（*莊三十二 3）
閔元 661    




僖四 656    A大子申生卒：【晉】士蒍（閔元A）・【晉】里克・狐突（閔二C）・【晉】
卜人（*僖四 A）





僖六 654    A公子夷吾出奔：【晉】士蒍（僖五 1）
2 齊伐鄭：【鄭】孔叔（僖三 7）・【鄭】孔叔（僖五 5）
－29－
『左傳』の豫言
僖七 653    3 申侯卒：【楚】楚文王（*僖七 3）
僖八 652    2 晉敗狄：【晉】䋓射（*僖八 2）
僖九 651    6 荀息卒：【晉】荀息（僖九 5）
僖十 650    5 晉惠公立：【周】宰孔（僖九 4）
僖十一 649
～僖十四 646
僖十五 645  12a 韓の戰：【秦】公孫枝（僖九B）・【晉】大子申生（僖十A）・【晉】
卜偃（僖十四 3）・【晉】慶鄭（僖十四 A）・【秦】卜徒父（* 僖十五
12a）・【晉】慶鄭（* 僖十五 12a）・【晉】韓簡（* 僖十五 12a）・【晉】
史蘇（*僖十五 12a）
僖十六 644  2 公子友卒：【周】內史叔興（僖十六 1）
4公孫茲卒：【周】內史叔興（僖十六 1）
D大子華卒：【齊】管夷吾（*僖七 4）
僖十七 643  A大子圉質：【晉】史蘇（僖十五 12a）・【梁】卜招父（*僖十七 A）
4齊桓公卒：【周】內史叔興（僖十六 1）・【齊】役人（僖十六 5）
僖十八 642  
僖十九 641  5 衞伐邢：【衞】甯速（*僖十九 5）
僖二十 640
～僖二十一639





























僖三十 630  4 秦鄭講和：【鄭】佚之狐（*僖三十 4）
4大子蘭立：【鄭】伯临（宣三 7）
僖三十一 629 1 分曹地：【魯】重館人（*僖三十一 1）
僖三十二 628
僖三十三 627 3䗪の戰：【晉】卜偃（僖三十二 4）・【秦】蹇叔（僖三十二 4）・【周】
王孫滿（僖三十三 1）
文元 626    10 楚成王卒：【鄭】叔詹（僖二十二D）・【楚】䌵勃（*文元 10）・【楚】
范巫䜛似（文十 3）
文二 625    1 彭衙の戰：【秦】孟明（僖三十三 A）





文六 621    4 晉襄公卒：【魯】季孫行父（文六 3）
6a陽處父卒：【晉】甯衞（文五 A）




文十 617    3䌵宜申卒：【楚】范巫䜛似（*文十 3）
文十一 616  
文十二 615  7 河曲の戰：【晉】士會（*文十二 7）
文十三 614  3䌁文公卒：【䌁】史（*文十三 3）
文十四 613  8 公孫敖卒：【周】內史叔服（文元 3）
文十五 612  4 齊歸公孫敖之喪：【齊】或（*文十五 4）
文十六 611  5 楚滅庸：【楚】蒍賈・潘䭽（*文十六 5）
6 宋昭公卒：【周】內史叔服（文十四 5）・【宋】公孫壽（*文十六 6）
文十七 610  






宣元 608    12 晉侵崇：【晉】趙穿（*宣元 12）
宣二 607    4 晉靈公卒：【周】內史叔服（文十四 5）
宣三 606    




宣五 604    
宣六 603    E公子曼卒：王子伯廖（*宣六 E）
宣七 602
～宣十一 598
宣十二 597  2 楚圍鄭：【鄭】公子去疾（宣九 10）
3䶹の戰：【晉】荀首（* 宣十二 3）・【楚】伍參（* 宣十二 3）・【晉】
郤克（*宣十二 3）
宣十三 596  4 先縠卒：【晉】荀首（宣十二 3）
宣十四 595  1 孔達卒：【衞】孔達（宣十二 7）
3 楚圍宋：【楚】申舟（文十 7）・【楚】申舟・楚莊王（*宣十四 4）
宣十五 594  2 楚宋講和：【楚】申叔時（*宣十五 2）
宣十六 593
～宣十七 592
宣十八 591  8 公孫歸父出奔：【齊】晏弱（宣十八 6）
成元 590    A周伐戎：【周】內史叔服（成元 A）
成二 589    3鞌の戰：【晉】郤克（宣十七 6）・【晉】士會（宣十七 A）・【晉】韓
厥（*成二 3）
A屈巫出奔：【楚】申叔跪（*成二 A）
成三 588    
成四 587    9 欒書執政：【晉】趙朔（宣十二 3）
成五 586    A趙嬰齊出奔：【晉】士渥濁（*成五 A）
成六 585    7 鄭悼公卒：【晉】士渥濁（成六 A）
成七 584    
成八 583    6 趙同卒：【周】劉康公（宣十五B）・【晉】趙嬰齊（成五A）
成九 582    2 蒲の盟：【魯】季孫行父（成八 1）
11 楚伐莒：【晉】屈巫（成八 A）
成十 581    3 鄭成公歸國：【鄭】公孫申（成九 13）




成十一 580  E秦背盟：【秦】士燮（*成十一 E）
成十二 579  
成十三 578  2b成肅公卒：【周】劉康公（成十三 2a）
3麻隧の戰：【魯】仲孫蔑（*成十三 3）
成十四 577  
成十五 576  7 向戌爲左師：【宋】魚石（*成十五 7）
A伯宗卒：【晉】伯宗妻（*成十五 A）
成十六 575  6䌈陵の戰：【晉】荀䟏（成三 A）・【晉】士燮（成十三 A）・【魯】仲
孫蔑（成十六 5）・【楚】申叔時（* 成十六 6）・【鄭】姚句耳（* 成
十六 6）・【晉】欒書（*成十六 6）・【晉】郤至（*成十六 6）・【晉】苗
賁皇（*成十六 6）・【晉】史（*成十六 6）・【晉】呂錡（*成十六 6）
7 公子側卒：【楚】申叔時（成十五 6）
成十七 574  10 公孫嬰卒：【魯】公孫嬰（*成十七 10）
13 郤氏滅：【魯】仲孫蔑（成十三 1）・【衞】甯殖（成十四 2）・【晉】
韓厥（成十五A）・【周】單襄公（成十六E）




襄三 570    1 公子嬰齊卒：【晉】屈巫（成七 7）
襄四 569
～襄六 567
襄七 566    10 陳叛晉：【晉】士匄（襄五 9）
襄八 565    
襄九 564    3 穆姜薨：【魯】史・穆姜（*襄九 3）





襄十一 562  8 蕭魚の會：【鄭】公孫僑（襄八 3）
襄十二 561  3 楚康王立：【楚】楚共王（昭十三 3）
襄十三 560  B庸浦の戰：【楚】養由基（襄十三 B）
襄十四 559  5 衞獻公出奔：【衞】定姜（成十四 6）
襄十五 558
～襄十七 556
襄十八 555  4 圍齊の役：【晉】伷陽之巫皋（襄十八 3）
6楚伐鄭：【晉】師曠・董叔・羊舌䟯（*襄十八 6）
襄十九 554  8 齊莊公立：【齊】仲子（*襄十九 8）
11 高厚卒：【晉】士渥濁（襄十 1）
襄二十 553  2 澶淵の盟：【晉】欒盈（襄十九 A）
襄二十一 552 4 欒盈出奔：【晉】士鞅（襄十四 3）・【晉】羊舌䟯（*襄二十一 4）・【晉】
羊舌䟯母（*襄二十一 4）
襄二十二 551






襄二十四 549 8 晉伐齊：【齊】陳須無（襄二十四 8）









襄二十六 547 2 孫林父出奔：【魯】叔孫仾（襄七 7）
3衞殤公卒：【晉】羊舌䟯（襄二十一 8）




襄二十七 546 3 甯喜卒：【衞】大叔儀（襄二十五 F）・【衞】右宰穀（襄二十六 1）
5宋の盟：【晉】趙武（襄二十五B）・【鄭】公孫僑（襄二十六 9）
D崔杼卒：【齊】陳須無（襄二十三 7）
4 公子丹出奔：【衞】公子丹（襄二十六 1）・【衞】右宰穀（襄二十六 1）
襄二十八 545 2 石惡出奔：【衞】孔烝鉏（襄十九 E）
C鄭饑：【魯】梓愼（襄二十八 1）







襄二十九 544 2 魯襄公歸國：【魯】季公冶（*襄二十九 2）
10 高止出奔：【晉】女叔齊（襄二十九 5）











襄三十一 542 2 魯襄公薨：【魯】叔孫仾（*襄三十一 2）
4仲孫羯卒：【魯】叔孫仾（襄三十一 A）





I 趙武卒：【魯】叔孫仾（襄三十一 A）・【晉】趙武（昭元 B）・【周】
劉定公（昭元C）・【秦】公子鍼（昭元 4）・【秦】醫和（昭元H）
昭二 540    3 公孫黑卒：【鄭】公孫揮（昭元 G）
昭三 539    1 滕成公卒：【魯】子服椒（襄三十一 5）
F鄭賀晉夫人：【鄭】游吉（昭三 A）
H鄭伯如楚：【鄭】公孫僑（昭元 10）
昭四 538    2 申の會：【鄭】公孫僑（昭四 A）
3慶封卒：【魯】子服椒・叔孫仾（襄二十八 6）
5 叔孫仾卒：【吳】公子札（襄二十九 8）・【魯】叔孫仾（*昭四 5）・【魯】
卜楚丘（昭五 1）
昭五 537    7 秦景公卒：【秦】公子鍼（昭元 4）
8楚伐吳：【吳】公子蹶（*昭五 8）
C公子鍼歸國：【晉】女叔齊（昭元 4）
昭六 536    B鄭火：【晉】士匄（昭六 A）








昭八 534    9 楚滅陳：【周】周史（莊二十二 3）・【魯】臧孫紇（襄四 1）・【吳】
公子札（襄二十九 8）・【鄭】公孫僑（襄三十D）
9 公子招出奔：【鄭】公孫揮（昭元 2）
昭九 533    








昭十二 530  8 費の叛：【魯】子服椒（*昭十二 8）
昭十三 529  2 楚靈王卒：【楚】申無宇（襄三十E）・【衞】北宮佗（襄三十一 F）・【晉】
趙武・羊舌䟯（昭元A）・【晉】女叔齊（昭四A）・【鄭】公孫僑・【宋】
向戌（昭四 2）・【楚】申無宇（昭四 3）・【晉】羊舌䟯（昭五A）・【周】













昭十五 527  2 叔弓卒：【魯】梓愼（*昭十五 2）
昭十六 526  
昭十七 525  4 晉滅陸渾：【周】萇弘（*昭十七 4）
昭十八 524  2 宋衞陳鄭災：【魯】申須・梓愼（昭十七 5）・【鄭】裨伽（昭十七 5）・
【魯】梓愼（*昭十八 2）・【鄭】裨伽（*昭十八 2）
6 長岸の戰：【楚】公子魴（昭十七 6）
昭十九 523  F楚城州來：【楚】楚平王（昭十三 11）




昭二十一 521 5 叔輒卒：【魯】叔孫婼（*昭二十一 5）
6蔡侯朱出奔：【魯】叔孫婼（昭二十一 1）
昭二十二 520 4 周景王崩：【晉】羊舌䟯（昭十五C）・【周】泠州鳩（昭二十一A）
6王子朝の亂：【魯】閔子馬（昭十八 4）・【周】賓孟（昭二十二 4）・【周】
王子朝（昭二十六 7）
昭二十三 519 7 雞父の戰：【吳】公子光（*昭二十三 7）
昭二十四 518 4 旱：【魯】梓愼・叔孫婼（昭二十四 3）
6吳滅巢：【楚】沈尹戌（*昭二十四 6）
昭二十五 517 5 魯昭公出奔：【魯】叔孫仾（襄三十一C）・【－】君子（襄三十一C）・
【晉】女叔齊（昭五 3）・【晉】史趙・羊舌䟯（昭十一 9）・【魯】叔孫
婼（昭十七 2）・【宋】樂祁（昭二十五 1）・【魯】師己（昭二十五 3）・
【魯】子家羈（*昭二十五 5）
6 叔孫婼卒：【宋】樂祁（昭二十五 1）
7 宋元公卒：【宋】樂祁（昭二十五 1）・【宋】宋元公（*昭二十五 7）





昭二十七 515 2 吳王闔廬立：【吳】屈狐庸（襄三十一 F）・【吳】伍員（昭二十B）
昭二十八 514 A 祁氏・羊舌氏滅：【晉】羊舌䟯（昭三 B）・【晉】羊舌䟯母（* 昭
二十八 A）




昭三十二 510 6 魯昭公薨：【魯】子家羈（昭二十七 A）
定元 509    1 魏舒卒：【衞】彪䍾（昭三十二 5）・【衞】彪䍾（*定元 1）
定二 508
～定三 507






定五 505    B秦救楚：【楚】申包胥（定四 15）
B吳の撤兵：【楚】䌵辛（定五 D）
定六 504    1 鄭滅許：【－】君子（昭十八 2）
5樂祁抑留：【宋】陳寅（定六 5）
定七 503    
定八 502    16 陽虎出奔：【衞】公叔發（定六 2）・【魯】仲孫何忌（定六 4）・【魯】
公斂處父（*定八 16）
定九 501    
定十 500    8 樂大心出奔：【魯】叔孫婼（昭二十五 1）・【晉】士彌牟（昭二十五 2）
定十一 499  
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定十二 498  10 圍成不克：【魯】公斂處父（*定十二 10）
定十三 497  6 范中行の亂：【晉】蔡史墨（昭二十九 C）
定十四 496  1 公叔戌出奔：【衞】史鰌（定十三 A）
A董安于卒：【晉】董安于（定十三 5）
B籍氏滅：【周】周景王（昭十五 C）
定十五 495  5 魯定公薨：【魯】端木賜（定十五 1）
哀元 494    
哀二 493    4 蒯聵入戚：【晉】陽虎（*哀二 4）
5鐵の戰：【晉】陽虎（*哀二 5）




哀六 489    4 高張出奔：【晉】女叔低（定元 1）
6 楚昭王卒：【楚】楚昭王（*哀六 6）・【周】周大史（*哀六 6）
哀七 488    4 魯入䌁：【魯】端木賜（定十五 1）
哀八 487    1 宋滅曹：【鄭】渾罕（昭四B）・【曹】或（哀七 6）
哀九 486
～哀十 485
哀十一 484  3 艾陵の戰：【齊】陳乞・公孫夏（*哀十一 3）
哀十二 483  
哀十三 482  5 越伐吳：【晉】司馬寅（哀十三 A）




哀十五 480  C仲由卒：【魯】孔子（*哀十五 C）














哀二十六 469 B宋昭公立：【宋】公子得（*哀二十六 B）
哀二十七 468 D魯哀公出奔：【魯】端木賜（哀十六 3）・【魯】魯哀公（*哀二十七D）
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圖 1は、表 1・2に基づき、前 720 ～前 460 年代の 10 年ごとの豫言の件數（「豫言 1」）、
豫言された事件の件數（「事件」）、事件に對する豫言の件數（「豫言 2」）を示したもの











表 1 の發言者の國別によって、豫言の國別件數を集計すると、晉 114・魯 84・鄭
48・楚 47・周 32・齊 25・衞 24・宋 16・吳 12・秦 9・その他 30 となる。圖 3 は上位
四箇國である晉・魯・楚・鄭の前 720 ～前 460 年代 10 年ごとの豫言の累積件數、圖 4
は同じくこの四箇國の言論の累積字數を示したものである。圖 3・圖 4が基本的に類









また、圖 3ではとくに魯については前 540 ～前 520 年代、鄭については前 540 ～前
530 年代が急勾配になっていることが注目される。表 3は前 720 ～前 460 年代の 10 年
ごとに 2回以上豫言した人物を一覽したものである。人名は初見の 10 年枠に置き、人
名のあとの數字は豫言の回數である。3回以上豫言したものは太字とし、方術を用い
た豫言が見えるものは★を附した。果たして魯については、前 560 ～前 530 年代に臧
孫紇・叔孫仾・閔子馬（閔馬父）・梓愼・子服椒・叔孫婼が登場し、鄭については前




の存在が、魯・鄭のグラフの急勾配を支えている。また、晉人は前 670 ～前 490 年代に、
魯人は前 640 ～前 490 年代にほぼ連續して登場しており、晉・魯の全體的な豫言件數
の多さを支えている。さらに前 550 ～前 510 年代には、晉の師曠・羊舌䟯・趙武・女
叔齊・蔡史墨（史墨）、周の萇弘、楚の申無宇、吳の伍員なども登場しており、圖 1に
看取された前 540 ～前 510 年代の豫言件數の多さに呼應している。
圖 5は前 720 ～前 460 年代 10 年ごとの方術に基づく豫言とそれ以外の豫言の度數を




















との直接の關係をもたない「外人外事」の五つの範疇に分け、前 720-前 460 年代の 10
年ごとにおける件數を示したものである。とりわけ前 540 ～前 510 年代は、圖 1・圖 2
で確認したように、豫言件數・字數ともに最も多く、『左傳』が最も重點的に記述した


























































































































に楊寛 1955・錢穆 1956・陳夢家 1956 が先佃を附けており、加えて楊寛 2001 は戰國史料の
包括的編年を試みているが、これらを十分に咀嚼した上でなされた論著はむしろ例外的で
あり、『史記』の紀年を無批判に用いるものさえ散見する。
＊27  戰國王侯の在位年代については、吉本 1998 を見よ。








前 431）の卒した前 431 年にはなお孟氏とともに見え、續く元公（前 430 ～前 410）の
時代にも、『竹書紀年』晉紀 64＊30 に「（晉）幽公十三年（前 421）、魯季孫會晉幽公於楚丘、
取葭密、遂城之」とあるように、晉幽公（前 433 ～前 416）と結んで衞に出兵している。
ところが、ほどなく齊が晉への攻勢に轉じ、前 413 年には、晉が黄河右岸に築いた黄
城を破壞し、その南方の陽狐を包圍した。齊は晉の同盟國たる魯にも進攻し、前 412









409 ～ 前 377）の國君專權が成立することとなったものであろう。穆公の時代には、『孟
子』告子下に「魯繆公之時、公儀子爲政、子柳・子思爲臣、魯之削也滋甚」とあるよ
うに、公儀休が執政となっており、それ以前に三桓が沒落していたことを窺わせる＊31。
2011 年に公開された淸華簡『繋年』22 章には、前 404 年の晉齊戰爭の際、晉と結ん
だ越王翳（前 411 ～前 376）が、齊康公（前 404 ～前 391）・魯穆公と講和して、魯の
稷門の外で盟し、魯が越王を饗した際に、魯穆公・齊康公が、越王の御・參乘をつと
める臣從儀禮を行ったこと、ついで晉が齊を破ったのち、晉烈侯（前 415 ～前 389）が
＊29  童書業 1980、「季氏之 “亡 ”」。
＊30  『竹書紀年』については方詩銘・王修齡 1981 を用いる。
＊31  錢穆 1956、48「魯繆公禮賢攷」。
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齊康公・魯穆公・宋悼公（前 403 ～前 381）・衞愼公（前 424 ～前 383）・鄭繻公（前











































































（5）趙の內亂（前 374）　定九「趙氏其世有亂乎」： 前 425 年に趙襄子が卒すると、桓
子が自立し、獻侯（前 423 ～前 409）と對立した。前 409 年獻侯卒の際には内亂は見
えないが、前 387 年、烈侯（前 408 ～前 387）が卒し敬侯（前 386 ～ 374）が立つと、
公子朝が反亂し、前 374 年、敬侯が卒し成侯（前 374 ～前 350）が立つと、公子勝が
反亂した。「趙氏其世有亂乎」とは、前 387 年・前 374 年とわずか 13 年を隔てて二度
の内亂が勃發したことを反映した發言であろう。

































以上（1）～（8）が、前 410 ～前 364 年の半世紀足らずの閒に收まり、とりわけ（4）
～（8）の 5件が前 375 から前 364 年以前の數年に集中することは決して偶然ではない。















＊37  童書業 1980、「司城子罕取宋、太宰欣取鄭」。















罕であり、「璧」「辟公」とは、宋桓公璧兵（前 370 ～前 340）のことである。剔成の
簒奪は、前 340 年のことである。「其以宋升降乎」を豫言と解した場合、（b）は前 340
年以降に附加されたものとなろう＊41。
（10）衞の滅亡＊42（前 330）  僖三十一「冬、狄圍衞、衞遷于帝丘、卜曰、三百年」：『史
記』衞世家に「嗣君五年、更貶號曰君、獨有濮陽」とある。衞嗣君（前 334 ～前 293）
















まず注目すべきは、前 650 ～前 620 年代の事件のほとんど、および前 590 ～前 550
＊41  『韓非子』忠孝「戴氏奪子氏於宋」は司城子罕（皇喜）を「戴氏」と稱している。樂氏滅亡
ののち、皇氏が戴族の代表として戴氏を稱するようになったものであろう。『孟子』滕文公
下に見える戴不勝・戴盈之は、宋君偃（前 338 ～前 286。前 328 稱王）の同族で皇氏に属す
るものであろう。







前 550 年代以前における晉以外の事件としては、まず、繻葛の戰（前 707）、齊伐鄭（前














509）のわずかに 4件が點在するに過ぎない。前 540 年代以降は、
周：周景王崩（前 520）・王子朝の亂（前 520）・王子朝出奔（前 516）・召伯盈
尹氏固原伯魯之子卒（前 513）
魯：叔孫仾卒（前 538）・魯昭公如楚（前 535）・魯昭公出奔（前 517）・陽虎出
奔（前 502）・魯哀公出奔（前 468）
＊43  童書業 1980「鄭莊小霸」。
＊44  『左傳』莊十五 1「十五年春、復會焉、齊始霸也」。
＊45  『春秋經』文十六 6「冬十有一月、宋人弒其君杵臼」『左傳』「書曰、宋人弒其君杵臼．君無
道也」。
＊46  『春秋經』文十八 3「夏五月戊戌、齊人弒其君商人」杜注「不稱盜、罪商人」。
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『左傳』の豫言
齊：齊莊公卒（前 548）・慶封出奔（前 545）・欒高の亂（前 532）・陳氏始大（前
532）・陳恆執簡公（前 481）
宋：華氏の亂（前 522）・宋元公卒（前 517）・樂大心出奔（前 500）
衞：衞獻公復位（前 547）・甯喜卒（前 546）・公子丹出奔（前 546）
鄭：良霄出奔（前 543）・公孫僑執政（前 543）
その他：宋衞陳鄭災（前 524）
楚：楚康王卒（前 545）・楚靈王立（前 541）・楚滅陳（前 534）・蔡靈侯卒（前
531）・楚滅蔡（前 531）・楚靈王卒（前 529）・公子比卒（前 529）・楚平王立（前





『左傳』の年代記的記述は前 722 ～前 468 年の 255 年閒にわたり、ちょうど 85 年ず




















された前 375 ～前 364 以前の數年閒、魏によって再現された晉霸は解體に瀕していた
のである。これこそが、『左傳』が春秋後期前半における晉霸の解體に最大の關心を注
いだゆえんであろう。
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